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дустриального  общества  в  постиндустриальное,  что  изменило  характер  и  драйверы  роста 
современной  экономики.  Постиндустриальное  общество  характеризуется  переходом  от 
преимущественного  производства  товаров  к  производству  услуг,  а  основным  производст‐
венным ресурсом в таком общества становятся информация и знания. Научные разработки 
становятся  главной  движущей  силой  экономики.  Наиболее  ценными  качествами  являются 
уровень образования,  профессионализм,  обучаемость и  креативность работника. При  этом 
главной структурой в обществе нового типа становятся высшие учебные заведения как место 
генерации, распространения и накопления знания. Особую актуальность деятельность вузов 
приобретает  при  разработке  стратегии  развития  региона.  При  этом  необходимо  провести 
стратегический  анализ  региона,  а  особое  внимание  следует  уделить  анализу  и  оценке  не‐






ется  производство  услуг,  чему  способствует  научно‐технический  прогресс  и  значительный 
рост  доходов  населения  [2,  с.  97‐98].  Инновационная  экономика  основана  на  потоке 
инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспор‐
те  высокотехнологичной  продукции  с  очень  высокой  добавочной  стоимостью  и  самих  тех‐
нологий. С точки зрения Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, Д. Белла, Дж. Нейсбита для большинства 
развитых  стран  в  современном мире именно инновационная  экономика  обеспечивает ми‐
ровое экономическое превосходство страны, которая её воплощает [3, с. 116], [4, с. 266], [2, с. 
97‐98], [5, с. 11]. 
Стоит  отметить,  что,  несмотря  на  различные  названия,  перечисленные  выше  типы 
экономики имеют общие черты,  главная из  которых  заключается  в  следующем:  решающая 
роль в экономиках нового типа принадлежит знаниям, информации, инновациям. 
Высшим  этапом  развития  постиндустриальной  и  инновационной  экономик  является 
экономика знаний. В случае, если под «новой экономикой» понимать один из хозяйственных 
секторов,  то можно утверждать,  что основные ее положения были разработаны в  труда Й. 













указанной  трактовке  эта  экономика  включает  в  себя  сферу  образования,  информацион‐
но‐коммуникационные  рынки,  производство  инноваций,  оказание  интеллектуальных  услуг 
(консультирование, информационное посредничество, аналитика, маркетинг) [9].  






экономики,  но и  страны в целом.  Это обусловлено  тем,  что результаты деятельности вузов 
оказывают влияние на все процессы, происходящие в экономике. Для того, чтобы воздейст‐

















рассмотрение  данных  категорий  как  целостной  системы,  эволюция  которой  определяется 

























Мезоуровень  (региональный)  уровень  рассмотрения  коэволюции  образовательных 
услуг и инноваций предполагает увязку направлений и приоритетов развития регионов с це‐
лями развития страны в целом. Основное внимание здесь уделяется роли системы высшего 




щими  преобразование  сферы  высшего  образования  в  регионе,  приводящее  к  изменению 
деятельности  региональных  вузов.  Это  обусловлено  тем,  что  вузы  вносят  существенный 
вклад в  социально‐экономическое развитие региона.  Если регионы хотят быть  конкуренто‐
способными,  необходимо  совершенствовать  региональную  инновационную  систему,  тем 
самым усиливая ее воздействие на деятельность вузов. Достичь этого можно рассматривая 








экономики  знаний  все  больше  внимания  уделяется  знаниям  и  инновациям  как  основным 

















науки  и  образования  в  регионе.  Институты  в  регионе  представляют  собой  определенные 
нормы, правила, законы, которые определяют правила поведения участников. 
В связи с тем, что в настоящее время в нашей стране осуществляется переход на ин‐
новационный  путь  развития,  построение  основанной  на  знаниях  экономики,  необходимо 
сформировать  сбалансированную  структуру  по  созданию,  распространению  и  использова‐
нию  знаний  и  инноваций.  Такой  структурой,  как  показывает  опыт  развитых  стран,  должна 
стать не только региональная инновационная система, но и созданная на ее основе нацио‐
нальная инновационная система,  включающая в себя ряд подсистем. 
Подсистема  создания  знания  включает  в  себя  различного  рода  научно‐технические 
организации, государственные научные центры, в которых выполняются фундаментальные и 







































Использование  данной  модели  при  оказании  услуг  позволит  региональным  вузам, 




Во‐вторых,  в  условиях  экономики  знаний,  когда предъявляемые  к  знаниям  требова‐
ния постоянно меняются, высшие учебные заведения должны быть готовы оказывать услуги 
по непрерывному образованию. Это обусловлено тем, что концепция экономики нового типа 





Коэволюция  образовательных  услуг  и  инноваций  будет  способствовать  формирова‐
нию стратегии маркетинга образовательных услуг и инноваций, которая позволит вузам за‐
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